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ODABIR BILJA I PROSTOR (situacija, identitet, metode) 
SELECTION OF PLANTS AND SPACE (situation, identity, methods) 
R. Manojloviü
SAŽETAK
Odabir bilja u krajobraznoj arhitekturi izravno utjeþe na oblikovnost, ali i 
ekologijsku povezanost s prostorom na koji se projekt odnosi, posebice 
izraženo kroz identitet prostora (genius loci). Zato se odabir bilja projicira i na 
razini prostornog planiranja. U krajobraznoj slici, pojedino drvo, drvored ili 
grupa stabala (možemo þitati biljne vrste), sastavni su dio slike (dojma), a 
prepoznato kao identitet prostora. 
Pitanje odnosa identiteta i prostora u današnje vrijeme postaje sve važnije. 
Nemoguüe je govoriti o identitetu, a da se ne govori o prostoru. 
Ovdje se iznosi jedna osobna arhitektonska dijalektika, u namjeri da se 
potakne suvremeni dijalog krajobraznih arhitekata. 
ABSTRACT
Selection of plants in landscape architecture has a direct impact on the 
shape, as well as on the ecological connection to the space to which the project 
relates, particularly expressed through the space (genius loci). Therefore, the 
selection of plants is to be projected on the level of the regional planning as 
well. An individual tree, an avenue of trees, or a group of trees (one can 
distinguish plant species) is an integral part of the image (the impression), and 
therefore can be identified as space identity. 
The question of the relation between the identity and the space is at present 
gaining in importance. 
Mentioning identity and not mentioning space, is impossibile. 
Here is being stated a personal architectural dialects, to encourage a 
contemporary dialog among landscape archittects. 
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METODE
Kako se odrediti? 
Kako definirati metode djelovanja? 
Njih trebamo tražiti u pristupu, u zaštiti prostora, u dodiru javnog i 
privatnog identiteta: 
Pristup
• Oþuvanje prostornog identiteta (genius loci). 
• Arhitekt kao javni radnik nasuprot dvorskom arhitektu. 
• Arhitektonski koncept nasuprot pragmatici. 
• Lokalno nasuprot globalnom 
Zaštita prostora i restrukturiranje gradova 
• Zaustavlja se širenje grada (na prirodni okoliš), a orijentacija je na 
reprogramiranje, restrukturiranje i pogušnjavanje grada. 
• Unutrašnja gradska jezgra traži stalnu obnovu. To nije samo stvar 
tehniþkog i estetskog planiranja, veü je odraz društvene i ekonomske dimenzje 
zadataka i procesa. 
• Veliki gradski razvoj je danas u rubovima gradova, gdje se zbog 
interakcije s okolišem može definirati kao KRAJOBRAZ GRAD. 
Javni i privatni identitet 
Arhitektura može nositi identitetsku oznaku kulture tek ako umreži 
aspiracije svih þimbenika u artikulaciji prostora. 
Kultura danas nužno podrazumijeva socijalni i ekologijski pristup 
korištenju prostora, posebice na dodiru privatnog i javnog. 
KRAJOBRAZ, PROJEKT, JEDNO OSOBNO ISKUSTVO 
O odabiru bilja može se govoriti s razliþitih motrišta. Ovdje üe biti rijeþi sa 
stajališta projektiranja, jedno osobno iskustvo. 
Kao osnova uzet je primjer projekta parkovnog i krajobraznog ureÿenja
kompleksa IPK Vinogradi Erdut. Ovo stoga jer se ovdje slojevito prelamaju 
pitanja odabira bilja i prostornog identiteta. 
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UMJESTO ZAKLJUýKA
Iako je tema ODABIR BILJA veü odavno principijelno definirana, kroz 
temu se projicira niz aktualnih pitanja krajobrazne arhitekture i uopüe
arhitekture danas. Njih bi mogli otvoriti veü sljedeüim naslovima: 
- Uspostavljanje zelenog kontinuiteta ili novi diskontinuitet 
- I to je parkovna arhitektura 
- Javni i privatni identitet 
- Park sluþaj dijalektiþke arhitekture 
- Protesti profesije 
Kroz neke od njih moramo veü sada dati odgovore. 
Odabir bilja (tehnološkog materijala u krajobraznoj arhitekturi) pravi je 
povod za to.
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